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在眉睫,  救国运动弥漫到全国各地, 救国阵线扩大
到社会的各阶层 ! [ 2 ] 84, 全国出现了抗日救亡的热
潮。青年学生是抗日救亡的急先锋。  九 一八 !
事变发生的第二天,各地的学生纷纷举行大规模的
罢课和游行,组织抗日救国会、抗日救国义勇军、抗






















平的到来。  九一 八 !事变之后, 民族危机日益加




合抗日, 已有了深刻的认识和热烈的要求。! [ 2] 86
1931年 9月 27日, 北平学生组织的抗日救国联合
会提出  全国的工农商学兵联合起来, 打倒日本帝
国主义! ! [ 3]的口号, 这是爱国群众发出的停止内
战、团结抗日的最初呼吁。华北事变后,以  一二
九 !运动为新起点的全民族救国运动兴起, 众口一
辞,强烈要求国共  停止内战, 一致抗日 !, 重新合























原因占 6 3%。同时, 农民开始具有了民主觉悟。































涨的爱国救亡的呼声, 中共中央于 1935年 12月召
开瓦窑堡会议,全面、系统地提出并阐述了抗日民族
统一战线的策略。会议认为, 在抗战救亡成为全国
民众一致要求的背景下,  使全国人民有力出力, 有
钱出钱,有枪出枪, 有知识出知识, 不使一个爱国的





看待是错误的,  抗日反蒋 !的口号是不适当的, 国
民党中央军全部或其大部分都有参加抗日的可能。


















































来。特别是西安学生纪念  一二 九 !运动爆发一
周年的游行示威更是给了张学良以深刻的触动,使
其进一步看到团结抗战要求背后的人心所向。几天







族存亡, 希望此事件能够和平解决。 ∀救国时报 #
称,  现在全国的军心民心, 决不允许任何人在强敌
入境的时候掀起内战!,  只有团结御侮才是使西安
事件达到和平解决的唯一正确和唯一可能的道




为收复失地而奋斗 !,  我们坚决反对任何自相残杀
的内战! [ 8]。此时,除了和平解决的要求外, 还出现
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保持共产党员先进性教育活动和深入学习实践科学









毛泽东还进一步把这个方针概括为  团结 % 批评 % 团
结!的公式,即从团结的愿望出发,经过批评或者斗争
分清是非,从而在新的基础上达到新的团结。延安整
风以后,批评和自我批评的方式在历次党的集中教育
活动中大力提倡,作为保持党员先进性、有效解决党
内矛盾的正确方针。  三讲!教育中,江泽民同志在强
调领导干部要接受广大群众批评监督的同时,还提出
共产党员要  自重、自省、自警、自励!的要求。这是批
评和自我批评在新时期的进一步发挥。学习实践科
学发展观活动,坚持高标准、严要求,在深化学习提高
认识上下工夫,分析产生问题的原因, 全面总结经验
教训,认真开展批评与自我批评,明确努力方向。
历史表明, 我们党之所以能够经受住各种复杂
严峻的历史考验,不断克服前进道路上的千难万险,
从一个胜利走向另一个胜利,根本原因在于,我们党
自成立之日始,就一贯重视和加强自身建设,始终自
觉地在革命、建设和改革的实践中保持党的先进性。
始终保持党的先进性,这是党能够赢得人民群众衷
心拥护和爱戴的根本原因。实践证明,党的集中教
育活动是解决党内突出问题、加强自身建设、保持党
的先进性的有效方式,更是加强党的先进性建设的
基本经验。
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